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1. Bij de nieuwe generatie zorgt het vooruitzicht van luxueuze artikelen voor egoïstisch 
gedrag. (dit proefschrift) 
 
2. Door niet zelf de validiteit van een instrument te onderzoeken maar te verwijzen naar 
onderzoek van een autoriteit op dit gebied komen sommige onderzoekers niet verder dan 
het eerste stadium van moreel redeneren van Kohlberg. (dit proefschrift) 
 
3. Ervaringen op jonge leeftijd met gehechtheid en sensitiviteit blijven van belang voor 
prosociaal en antisociaal gedrag op de basisschoolleeftijd. (dit proefschrift) 
 
4. Prosociaal handelen is niet slechts een kwestie van gehoorzaam zijn. (dit proefschrift) 
 
5.  “The more I study empathy [or any other construct], the more complex it becomes” 
(Hoffman, p. 30). 
 
6. De Nederlandse samenleving is negatief ingesteld: het woord antisociaal is wel 
opgenomen in de Dikke Van Dale (14de druk), het woord prosociaal niet. 
 
7. Behoudens marketingdoeleinden maakt het Unicef niets uit of mensen geld geven uit 
altruïsme of ter verlichting van eigen gemoedsrust. 
 
8. De keuze voor een onderzoeksonderwerp wordt mede bepaald door marktwerking. 
 
9. Wat voor de ene onderzoeker orde is, is chaos voor de andere onderzoeker.  
 
10. Planningen zijn er om aangepast te worden. 
 
11. Het ondergaan van stressvolle levensgebeurtenissen hoeft geen belemmering te zijn voor 
het op tijd afronden van het proefschrift. 
 
12. Dank hoeft geen keurslijf. 
 
